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VLADIMIR IBLER (1913. – 2015.) – SPOMENICA  
PREMINULIM AKADEMICIMA,  
Svezak 218, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,  
Zagreb 2018., str. 50
Prošle je godine iz tiska izišla jedna od posljednjih spomenica koje Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti posvećuje svojim uglednim članovima. Riječ je 
o spomenici akademiku Vladimiru Ibleru koji je preminuo 30. travnja 2015. u 
102. godini života. U izradi Spomenice sudjelovali su akademik Davorin Rudolf s 
prilogom „Znanstvenik europskog formata akademik Vladimir Ibler“ (str. 9-15) te 
dr. sc. Vesna Skorupan Wolff s biobibliografskim tekstom pod naslovom „Vladimir 
Ibler 1913. – 2015.“. 
Akademik Vladimir Ibler svojim je predanim radom obilježio cijelu jednu epohu 
pravne znanosti u Republici Hrvatskoj. Najviše o doajenu naše pravne znanosti 
govore njegova djela i generacije njegovih studenata od kojih su mnogi postali 
njegovi mlađi suradnici i kolege. Profesor Vladimir Ibler postao je redovitim 
članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1991. godine. Pravo je Ibler 
studirao u Beogradu i Zagrebu gdje je i diplomirao 1937. godine da bi godinu 
poslije i doktorirao. Bio je istaknuti znanstvenik, a područje njegova interesa i 
dugogodišnjeg djelovanja bilo je međunarodno javno pravo i međunarodno pravo 
mora. Profesor je radio na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1947. do 
umirovljenja 1983. Od 1952. bio je angažiran oko osnutka i daljnjeg djelovanja 
Instituta za međunarodno pravo i međunarodne odnose. Nakon umirovljenja na 
Pravnom fakultetu u Zagrebu, nastavlja predavati na postdiplomskim studijima u 
Zagrebu i Splitu. Od članstva u stručnim organizacijama valja istaknuti članstvo u 
International Law Association u Londonu.
Profesor Ibler usavršavao se na brojnim svjetski poznatim sveučilištima među 
kojima se posebice ističu Academie de Droit International u Haagu, Institut 
universitaire de hautes etudes internationales u Ženevi, te Sveučilište Harvard i 
Columbia u SAD-u. 
Profesor je bio znanstveno aktivan do samog kraja svog dugog životnog vijeka. 
Dobitnik je brojnih nagrada za znanost među kojima valja istaknuti Red Danice 
hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti (1998.), Red 
kneza Branimira s ogrlicom za osobit doprinos razvoju pravne misli u Hrvatskoj 
te za aktivnu ulogu u formiranju međunarodnopravnih stavova Hrvatske (2008.), a 
2009. dobio je Državnu nagradu za znanost za životno djelo.
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